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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADWAH PROF. DR. HANKA
Nomor : 2Đ/A.01.32/2020
Ten tang
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN PENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS KEGURUAN DAN PENDIDZKÂN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYÂH PROF. DR. HAMKA
AgnillahYnahmanimahim,
DEKAN FAKULTAS KEGIJRUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKÂ
Menimbang Bahwa untuk pelaksanaan kegiabn perkuliahan dan guna kelanaran proses
belajar mengajar, dipar,dang perlu menetapkan dosen pengajar pada semester
genap bhun aOdemik 2019/2020
b. Bahwa dosen yang namanya terantum dalam lampiran surat keputusan ini
dipandang mampu dan telah memenuhi syarat akademik untuk diangkat dan
ditebpkan sebagai dosen pengajar genap bhun akademik
2019/2020
Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bnggal 8 Juli 2003,
tenbng Sistem Pendidilen Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia indonesia Nomor 14 Tahun 2005 bnggal 20
Desember 2005 Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerinbh Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang
Pengelolaen dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti D•kbud Repubiik Indonesia Nomor
138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Instjtusi
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (KIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi
Universibs Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 860/A.01.01/2016 tanggal 15 zu!hijjah
1437H/117 September 2016 M tenbng pengangkatan Dekan FKIP Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 — 2020;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-
PP/III.B/1.a/1999 bnggal 04 Dzulqoidah 1419 H/20 Februar, 1999M., tentang
Qaidah Perguruan Tinggž Muhammadiyah;
6. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 468/A.01.01/2012 tanggal 1 Dzulqaidah 1433
H/17 September 2012 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jababn 2012 — 2016;
7. Statuta Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Universibs Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor
133/G.18.04/2011 bnggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok
Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor
016/G.18.03/'1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M., tentang
Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta












Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun
Akadernik 2019/2020;
Keputusan Rapat Koordinasl Pimplnan Fakultas dengan Pimplnan Program Studi
di FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 23 Januarl 2020 tentang
petslapan Perkullahan Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
Rapat Ketua Program Studi dengan Dosen Pengajar di lingkungan FKIP
Universibs Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 10 Februari 2020,
mengenal distribusi mab kullah dan sebaran dosen pengajar untuk Semester
Genap Tahun Akademik 2019/2020.
MEMUTUSKAN
Mengangkat dan menetapkan dosen pengajar di lingkungan FKIP Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020,
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan !ni;
Dosen Pengajar sebagairnana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini, bertugas
melaksanakan kegiabn proses belajar mengajar pada program Studi di lingkungan
FKIP Universibs Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk mata kuliah sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini;
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dikebhui, dipedomani,
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah
Subhanahu Wata'ala;
Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan
diperbaikj sebagaimana mestinya;





16 Jumadil akhir 1441 H.
10 Februari 2020 M.
66F\Pesqian Bändarsyah, M. Pd.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I dan II
3. Wakil Dekan I dan II
4. Para Kaprodi FKIP
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
,MPIRAN SK DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMI-J PENDIDIKAN ( FKIP )
,JOMOR • 299/A.01.32/2020
TANGGAL : 10 Februari 2020 M
16 Jumadil Akhir 1441 H
DAFTAR MENGAJAR














Kode MK Nama Matakuliah SKS Kelas 
Siswa
L-137 Literature In ELT 3
L-137 Literature In ELT 3
T-191 Transac. Listening / Speaking 4
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